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Bangka Belitung merupakan sebuah kepulauan yang dikenal degan keindahan 
alamnya, terutama pulau Belitung yang sempat menjadi latar dari salah satu film 
terkenal yakni Laskar Pelangi, terutama dengan keindahan serta keunikan yang 
disajikan, pasir putih dihiasi dengan batu granit yang berusia jutaan tahun semakin 
membuat Belitung dikenal masyarakat luas tertuma di Indonesia namun masih 
banyak yang tidak mengetahui bahwa pulau Bangka yang menjadi tetangga dekat 
dari pulau Belitung ini menyimpan banyak keindahan serta keindahan yang tak 
kalah unik dengan Belitung, meski selama ini pulau Bangka hanya dikenal sebagi 
pulau dengan penghasil timah, atau juga dengan pulau “bolong” dikarenakan 
kerusakan alam yang ditimbulkan oleh pertambangan timah. Meski begitu Bangka 
tidak bisa dianggap remeh dalam pesona pariwisata seperti salah satu kota di 
pulau Bangka yakni kota Toboali yang menyajikan banyak keindahan serta 
keunikan wisata yang tak kalah menarik yang siap menyambut para wisatawan, 
membuat kota Toboali patut menjadi salah satu pilihan wisata untuk dikunjungi 
baik untuk sekedar berlibur maupun melepaskan penat sejenak dari rutinitas kerja. 





Bangka Belitung is known for its natural beauty, especially Belitung Island that 
has been using as background in one of the famous films, Laskar Pelangi, 
especially with its beauty and uniqueness, white sand decorated with granite 
stones that are millions of years old, making Belitung known to the public. Most 
people don't know that the island of Bangka, which is a close neighbor of the 
island of Belitung, has a lot of beauty and beauty that is no less unique to 
Belitung, although so far the island of Bangka is only known as an island with a 
tin producer, or also an island "Perforated" due to the natural damage caused by 
tin mining. Even so, Bangka can't be underestimated in its tourism like one of the 
cities on the island of Bangka, Toboali city which presents a lot of beauty and 
uniqueness of tourism that is no less interesting which is ready to welcome 
tourists, making the city of Toboali deserve to be one of the tourist options to visit, 
both for just a vacation or a break from work routines. 
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